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社会性别视角下女性领导干部参政研究——基于 31省女省委常委的分析
摘要
随着社会不断的进步和发展，性别平等、妇女发展等议题越来越受到关注。
女性参政水平一定程度上代表着社会性别平等水平以及妇女的社会地位状况。女
性进入决策层，担任领导职务，能够为女性争取更多的权益，也有助于推进国家
民主政治建设。因而，对女性领导干部参政问题进行研究就十分必要。
我国政府自建国以来就一直致力于提高女性参政的水平，在干部培养和选拔
等方面不断地向女性倾斜，取得了一定的成果，但整体上看，我国女性参政的情
况仍不容乐观。当前女性参政中呈现出“类金字塔”现象，女性参政人数比例少，
正职少，处在核心决策岗位的更少，这些问题需要我们引起重视。
本文采用社会性别理论的分析视角，对我国当前各级领导层中女性干部的分
布情况进行了梳理，并且针对我国女性高层领导干部的参政状况做了重点分析。
笔者以我国 381 位省委常委的简历信息为样本，对其年龄、民族分布、学历背景、
职务分布、成长路径、晋升时间等几个主要方面存在的性别差异进行大量的数据
分析，着重对女省委常委的职务分布和晋升路径进行分析。探讨了女性领导干部
参政中存在的问题，从制度、个人、社会三个层面对影响因素进行了解释。为女
性领导干部参政提供更好的制度保障，尽力为女性领导干部参政提供全方位的社
会支持，加强女性自我赋权，提升参政能力，是不断改善女性领导干部参政状况
的关键路径。
关键词：女性参政；领导干部；社会性别
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Abstract
With the continuous progress and development of Chinese society, gender
equality, women’s development has become more and more noticed. The situation of
women’s participation in politics, to a certain extent, represents the level of gender
equality and the status of women’s social status. Since the founding of our country,
the government has committed to improving the level of women’s political
participation. The government’s policy design is constantly tilted to women in the
field of training and selecting cadres. Besides, the situation of women’s power
participation in politics in China is still not optimistic. The number distribution of
women’s political participation in China showing like a “pyramid” shape, and the
actual situation of female in politics is different from the legal text, for example, a low
rate of Chinese female officials, less female in the core decision-making positions.
These issues are getting more and more attention. Women’s entry into the core
leadership positions, reflects women’s rights and interests and helps to promote the
construction of national democratic politics. Therefore, the study of the current female
cadres is very necessary.
This paper adopts the perspective of the Gender theory, generalized the
distribution of China’s current female cadres who in the core positions, and
emphatically analyzed the development status of the senior female cadres in China.
This article collects the 381 Provincial Party Standing Committees’ resume
information as samples, analyses their age, nationality, education background, job
position, growth path, promotion time and several other aspects, also analyses the
gender difference between them. Then use the female senior cadres as the main
research samples, deeply analyzes the existing problem in this group. Whereas,
compare with the male cadres, the proportion of female cadres is much more less, and
the promotion way is lower and single. After that this paper analyzes the influence
factor from the system level, individual level and social level. In order to solve the
problem of current female cadres in political participation, the paper proposed the
corresponding measures.
Key words: Women’s political participation; cadres; gender
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1
一、导论
（一）研究背景与目的
1.研究背景
2012 年 11 月 8日，“男女平等”作为基本国策被写进了十八大报告，作为
党的纲领性文件，其明确了推动女性发展，促进性别平等的政治主张，使得男女
平等问题进一步引起重视，具有重要里程碑意义。此外，这一报告还在多处明确
提到有关促进妇女发展，强化妇联职能，服务妇女群众的重要问题，如“支持妇
联、共青团、工会等人民团体充分发挥桥梁纽带作用”,“重视女干部的选拔和
培养”等，明确了新时期推动性别平等和妇女发展的重点及方向。①
2015 年 9 月全球妇女峰会开幕式上，国家主席习近平作了题为《促进妇女
全面发展，共建共享美好世界》的重要讲话，指出在发展的过程中，要将性别视
角纳入发展议程的各个领域中，一定要积极保障妇女权益，推动妇女和经济社会
同步发展。实现性别平等，推动妇女发展，逐渐成为当前社会发展中的一个重要
议题。
女性的参政水平是衡量社会性别平等水平的重要标准，是反映一个社会政治
文明程度的重要标志。国务院新闻办公室于 2015 年 9月 22 日发表《中国性别平
等与妇女发展白皮书》，明确提出了要加强女性在国家管理和决策中的地位和作
用，提高女性参政的比例，并且通过相关法律法规和政策规划制定和实施来保障
妇女享有与男性平等的政治权利，同时明确了培养选拔女干部的具体指标和各项
工作要求，制定了相关的法律法规和专项规划，以及提高各级女干部的人数和比
例的具体措施。②
近年来，我国在相关的法律法规和政策规定当中，也不断在女性参政的各个
方面做出规定。尤其是在女干部和女性后备干部的占比方面，国家不断地做出数
量上的硬性规定，以此来推进妇女参政。最早在 2001 年 4 月，中组部出台了关
① 谭琳,杜洁.在全面建成小康社会进程中推进性别平等与妇女发展，载自全国妇女研究所. 2008-2012：中
国性别平等与妇女发展报告[M].北京：社会科学文献出版社,2013:5.
② 国务院新闻办公室.中国性别平等与妇女发展白皮书[EB/OL].
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/2015/33995/33999/34093/Document/1466028/1466028.htm.2015-09-
22.
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于进一步做好培养选拔女干部、发展女党员工作的意见，明确了在党政部门特别
是在地方各级党委和政府领导班子中配备女性干部，一下将加强女性领导干部的
发展，提升妇女地位提升到了组织上的战略高度。①意见中提出了：“全国人大
和地方各级人大中，要有适当数量的妇女代表，并且要逐步提高女代表的比例”；
一些地方法规中还提出了更为具体的量化比例，例如比较突出的是湖南省，在《湖
南省妇女法实施办法》直接规定了 30%以上的女代表候选人比例。②在培养选拔
女干部方面，国家层面更是不断在人数比例方面做出要求，除了对各级领导班子
中必须要配备 1 名以上的女干部的规定之外，也对后备干部队伍中的女性比例提
出了规定，要求省级党政后备干部队伍女性不少于 10%、市级不少于 15%、县级
不少于 20%；同时要求各级领导班子中的女性正职干部的比例要不断增加”。③
此外，国家也在不断地促进基层组织中的女性参政。在《中国妇女发展纲要
（2011-2020）》中提出了，到 2020 年的时候：居委会中应有 50%左右的女性成
员，而村委会中应达到 30%的女性，同时村主任中女性应达到 10%以上。④2010
年修订通过的《中华人民共和国村委会组织法》中规定，“女性代表应占到村议
会代表的三分之一以上”。⑤政府正不断通过各项措施来提高基层政治组织中的
女性比例。
尽管有着种种的制度和措施保障，我国目前女性参政的情况仍不容乐观，依
旧存在着许多问题。其中最明显的问题还是在于女性权力参与的过程中人数比例
偏少，性别比例失衡，同时在职位的分布上均衡，女性领导职位“边缘化”，并
且女干部在提拔、晋升的过程中，也受到了比男性更多的阻碍，导致了高层尤其
是国家的核心决策领域都鲜少女性领导人的身影。这些，都不利于我国性别平等
和民主政治的进步。正是由于我们承认在公共决策领域男女立场不同，在核心决
策层中，更需要倾听女性的声音，对性别差异的否定或夸大都可能造成性别等级
制度。
① 周长鲜.妇女参政:新中国 60 年的制度演进(1949-2009)[M].北京:中国社会科学出版社,2009:65.
② 湖南省实施妇女法办法,第八条[Z].2006-07-31.
③ 国发(2011)24 号.中国妇女发展纲要(2011-2020)[Z].2011-07-30.
④ 国发(2011)24 号.中国妇女发展纲要(2011-2020)[Z].2011-07-30.
⑤ 中华人民共和国村民委员会组织法(第十七次修订),第二十五条[Z].2010-10-28.
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2.研究目的
当前，我国在女干部的选拔和任用上，有许多的倾斜和优惠政策。然而这些
“优惠政策”真正的实施效果如何？女性领导干部在职场中是否获得与男性平等
的晋升机会呢？
目前，我国的党政管理部门当中女性数量仍然偏少，中央政治局常委、中央
军事委员会、中央书记处中仍然未有过女性。由于党政管理部门中的女性人数偏
少，担任核心决策层的女干部也因而更稀少。依据中国的干部晋升规则，如果不
担任下一级单位的正职，很难提拔到上一级职务，在副职职位的女干部本就稀少，
因而也就造成了正职岗位的女干部稀缺。在整体参政人数都偏少的情况下，就很
难谈及妇女参政的实质性和代表性了。
有学者指出，只有当女性不仅仅是进入政治领域，而是能够在官僚体制当中
获得更多的晋升机会，尤其是与男性平等的晋升机会，才能够真正地对改变性别
政治和社会结构产生真正的作用。①因此，对影响女性领导干部的参政环境、以
及阻碍其向上流动的影响因素进行更多的研究，才能够帮助我们更好的理解中国
社会结构和性别政治的变迁。
因此，本文希望通过对我国女性高层领导干部的发展情况进行归纳分析，并
选择省委常委群体为样本，对其发展情况以及其晋升路径进行分析，希望能够对
解决女性参政当中高层领导少、实职少、晋升难等问题有所助益。
（二）研究综述
1.国外文献综述
关于女性参政研究中，大多是以女权主义理论作为基础理论。国外关于女性
参政的研究开始较早，各方面的成果都比较成熟，主要可以分为以下几类：1.
从社会性别理论的视角来研究女性参政；2.研究女性在政府机构的从政情况；3.
对参政过程中不同性别参与决策的状况进行统计研究，通过统计数据，从历史、
文化、机制等不同角度对女性参政水平普遍低于男性的原因进行分析。
① 佟新,刘爱玉.我国政治精英晋升的性别比较研究[J].江苏社会科学,2014(1):105-113.
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（1）基于社会性别理论视角的国外女性参政研究
琼·斯考特（Joan Scott）强调对社会性别的历史解读，注重分析性别差异
内涵的社会和政治构建，作者批判性地分析了妇女社会性别的不平等，创造性地
将社会性别融入到文化与女性学研究的各个领域当中。①苏·莱因哈特（Sue T.
Rinehart）等基于社会性别视角探究了男女在政治决策、公共政策、政府机构中
不同的行为表现及其深层次原因。②其书中第一部分从社会性别维度分析男女在
公共政策领域参政的异同；第二部分解析了女性在政府（立法、行政、司法）机
构中的从政表现；第三部分对女性与政治的关系进行了深入探讨，从社会性别视
角，比较了男女在政治活动中的异同，强调了妇女参政对社会均衡发展的作用。
弗吉尼亚·萨皮罗（Virginia Sapiro）分析了女权主义产生后，婚姻、子女教
育、社会性别观念等因素对女性融入政治生活的影响。基于美国女性参政的史实
和相关统计数据，通过理论和实践探讨，分析了妇女性别身份的社会化过程，以
及她们融入政治选举的经历。③
（2）国外女性在政府机构的从政状况研究
欧文（Irwin）通过解读“妇女一体国会组织委员会”（CCWI）的起源、发
展来透视自 70 年代至 21 世纪初女性在国会地位、作用的演变。她还通过对 103
届国会 45 名国会议员的采访，探讨了女性议员人数的增加、从政环境的变化，
以及她们融入立法机构所带来的改变。④珍妮特·马丁（Janet M. Martin）介绍
了 1920—1960 年间女性在行政机构的参政表现后，具体分析了女性在肯尼迪-
约翰逊、尼克松-福特、卡特政府的从政表现，同时通过分析女性在历届内阁中
所担任职位的变化，以及她们对政策制定的影响，作者指出了女性在行政领域影
响力的逐步提升和一些仍无法突破的局限。⑤
① Scott J W.Gender and the politics of history[J].History & Theory,1990,29(29):619-621.
② Hansen, Susan B.Gender and American Politics:Women, Men,and the Political Process edited by
Sue Tolleson‐Rinehart and Jyl J. Josephson[J].Political Science Quarterly,2001,(3):491-493.
③ Sapiro, Virginia.The Political Integration of Women: Roles, Socialization, and
Politics[M].Urbana:University of Illinois Press,1983.
④ Irwin N.Women and Power on Capital Hill:Reconstructing the Congressional Women’s
Caucus[M].London:Lynne Publishers,2004.
⑤ Martin,Janet M.The Presidency and Women:Promise,Performance & Illusion[M].College
Station:Texas A&M University Press,2003.
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（3）参政水平性别差异的研究
国外学者在对女性职业发展的研究中，用“玻璃天花板”一词，来指女性在
组织中向上晋升时所面临的障碍。“玻璃天花板”是指在组织中的晋升过程中，
似乎总有一层隐形的障碍，既不是因为女性缺乏能力和经验，也并非是缺乏晋升
意愿，而更多的是制度上的原因。学者提出，造成“玻璃天花板”现象的主要原
因有：女性自身素质限制、女性家庭负担重、社会性别文化偏见、组织内部的刻
板印象、组织制度不完善等。高斯和孔慈（Gouws, A. & Kotze）提出，公共事
务的高层权力参与中女性参与率低的主要原因有：一是社会心理制约，女性天生
地缺乏政治参与所需的社会心理特征；二是文化制约，即政治通常被认为是男性
的工作；三是角色制约，即认为女性的社会角色总被定位为妻子或母亲。①卡米
拉·斯蒂福斯（Camilla Stivers）在他的著作中提出“成为或想要成为公共机
构领导者的女性面临着自我定义的复杂难题：如果女性领导人尽力想要展示出社
会所期望的性格，就会有被视为‘男性化’的危险，从女性个人的角度来说，在
在女性角色之间和领导角色之间会有某种不协调”。②
2.国内文献综述
国内对于女性参政问题的研究大概是从 20世纪 80年代才开始的，并且在 90
年代逐渐扩展。尤其是 1995 年在北京召开的第四次世界妇女大会之后，使得女
性参政问题进一步引起了社会各方面的重视，研究成果也不断涌现。笔者通过在
中国知网期刊数据库（CNKI）中输入“女性参政”作为关键词检索，发现在 1985
年之后，关于“女性参政”的学术文章呈上升趋势，进入 21 世纪后文章数量上
升趋势更加明显，2010 年后文章数量略微下降。（见图 1）。采用中国知网期刊
数据库（CNKI），检索项选择“主题”，分别选用于选题最为接近的几个词检索，
查得从 1991 年至 2015 年 12 月，“女性参政”方面的文章 121 篇、“妇女参政”
方面的文章 402 篇，其中，2000 年后发表的文章居多数。可见，女性参政问题
正在逐步成为研究领域中的热点问题。
① Gouws,A.& Kotze,H.Women in leadership positions in South Africa:The role of
values[J].Politikon,2007(34):165-185.
② 卡米拉·斯蒂福斯.公共行政中的性别形象：合法性与行政国家[M].北京:中央编译出版社,2010:120.
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资料来源:中国知网数据库（CNKI）。
图 1 “女性参政”相关论著发文量趋势图
笔者进一步对“篇名”进行检索，搜索包括期刊、博士论文等，得到如下
数据：
表 1 中国知网期刊数据库与女性参政内容相关的文献数量
关键词 文献数量
妇女参政 462
女干部 110
女性公务员 19
女领导 20
女市长 10
女官员 4
资料来源:笔者根据中国知网数据库（CNKI）检索结果整理。
根据文献检索结果以及对篇名的观察，笔者将国内在女性参政方面的研究归
纳为两大块，对女性参政问题的研究，以及对女性领导干部群体的研究。
（1）我国女性参政问题的研究
作者总结国内关于女性参政的研究，较多的是从我国女性参政的内涵、制度、
机制、女性主体素质、女性参政中存在的问题等多个角度探讨女性参政的必要性、
重要性以及现状等。
第一，关于女性参政内涵的研究。在女性参政的定义方面，国内学者大多取
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得了一致的意见，但仍存在一些争议。大多数学者认为，妇女参政不仅仅是女性
积极参与社会政治生活，更应该是女性在从政的过程中自觉地代表女性的整体利
益。女性参政被分为民主参与和权力参与。权力参与的范畴较窄，且较为明确，
即是指女性进入政治领域，担任各级各类领导职务或各级人大代表，直接参与国
家和社会事务的管理；而民主参与则是指女性在社会政治生活中行使各项民主权
力，包括了选举权、民主监督权，通过言论、出版、结社等表达意见。①学者孙
小迎指出，女性参政不仅仅是参与管理，更应该关注女性发展，为女性谋权益，
代替女性发声，这才是真正意义上的参政。②
学者陆伟芳则指出，西方的女权运动的发生，主要是由于资产阶级争取人权
运动的结果中并没有把权力让给妇女，西方女权运动的最主要目的为了争取妇女
权力参与。而中国则不同，妇女作为被压迫阶级的一部分，一方面，把妇女从家
庭中解放出来进入社会，是具有历史性和政治性的，因此妇女参政的第一层含义
是女性全面参与社会事务的管理。同时妇女参与到权力阶层，担任一定的领导干
部，结束了中国几千年来妇女和政治无缘的情况，更是具有时代性。因此妇女参
政本身也是妇女权益的体现。③
关于女性参政的重要性和必要性上，学者们也各自提出了见解。董美珍提出，
越来越多的研究表明，女性议员比男性议员更能阐述不同的政策见解，提出不同
的法案和不同的投票。因此，挖掘女性性别优势，分析、承认性别差异及相关机
制具有重要的政治意义。④吴小英认为改变当前男性化的决策体系，把社会性别
意识融入到公共决策中的一个关键，就是必须加大决策队伍中女性的比例，让更
多女性有机会进入到决策领域中。⑤
第二，对于当前女性参政困境的研究。学者们普遍认为，从建国以来，我国
女性参政虽然取得了不错的进展，但是总体情况不容乐观，女性参政领域中依旧
存在许多问题。
梁旭光提出目前我国的参政领域中，女性与男性相比相对数量少、女性在重
要岗位担任重要职务的比例低、人才错位现象——非管理人才从事管理等问题较
① 国务院妇儿工委办公室.科学发展观与男女平等基本国策[M].江苏人民出版社,2005:90.
② 孙小迎.论男权社会樊篱中的妇女参政[J].广西大学学报（哲学社会科学版）,2000(2):97-103.
③ 陆伟芳.英国妇女选举权运动[M].北京:中国社会科学出版社:2004:118.
④ 董美珍.跨越女性参政的门槛——制度、文化与女性价值[J].妇女性别研究,2015(2):102-107.
⑤ 吴小英.女性主义认识论与公共政策[J].妇女研究论丛,1998(2):4-8.
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为普遍。①李委莎则是将女性参政的问题归纳为四个方面：男女社会地位仍然存
在着很大差距、女性参政保护性措施存在弊端、参政女性的素质有待提高、男性
文化对女性参政的影响和制约。②陶璐霞认为，女性参政的问题包括社会问题及
女性自身问题。③社会问题是指社会对女性参政的认同度低、存在性别偏见。女
性自身问题则包括了：参政意识薄弱、政治效能感不强；大多数女性的参政积极
性低，社会参与度低；组织化程度较低；参政自主性远远低于男性。鲍静对当代
中国女性参政的环境、政策以及现状进行了梳理，指出当前中国女性的主要问题
在于参政机会缺乏以及参政意识和参政能力薄弱，她认为主要问题来自于父权制
社会下的传统性别制度。刘伯红对中外女性参政的情况进行深入对比，总结出当
前我国妇女在参政数量、结构以及质量上都尚未达到国际标准，尤其是高层女性
参政比例，远远达不到联合国制定的人数比例标准；另外女性在参政结构上也存
在比例失衡，女干部的晋升也是一大难题。④
总结学者们的观点，我国女性参政所面临的困境可以概括为以下四个主要方
面：女性参政中比例偏低、发展偏慢、领域偏窄、意识偏弱。
第三，制约女性参政的因素研究。在女性参政的制约因素研究中，学者们提
出来最主要有两个方面：一是由于传统性别观念的影响，对女性角色存在刻板印
象；二是政治认知和参政能力上存在差异。在“关于参政妇女需求的研究报告”
中，研究者采用定量研究的方法，选取了全国人大女代表、女市长、全国政协女
委员、中央党校女学员等 123 人作为研究对象，通过问卷调查的妇女参政需求进
行了调查。调查显示，大多数的女领导和女干部认为在选拔干部的标准上存在着
性别歧视，并认为阻碍妇女参政的最主要因素是性别歧视和家庭负担。⑤佟新、
刘爱玉提出，女性在成为政治精英的过程中，不仅要有同男性等量的人力资本和
社会资本，同时要有社会环境、文化观念的支持，以及自身处理好家庭和工作之
间矛盾关系的能力。⑥鲁晓、张汉认为，男女在政治认知上存在着鸿沟，男性更
加关注全国乃至全球的政治知识，而女性对于政治知识的掌握局限于地区。⑦孙
① 梁旭光.中国妇女参政的问题、成因及对策[J].理论学刊,2001(1):12-17.
② 李委莎.女性参政的困境与出路[J].社会科学,1992(4):37-40.
③ 陶璐,霞程雄.我国女性参政问题的分析与思考[J].女性领导,2005(5):30-32.
④ 刘伯红.国际妇女参政的实践及其对中国妇女参政的影响[J].国家行政学院学报,2015(2):48-52.
⑤ 荣维毅.关于参政妇女需求的研究报告[J].妇女研究论丛,2001(6):26-31.
⑥ 佟新,刘爱玉.我国政治精英晋升的性别比较研究[J].江苏社会科学,2014(1):105-113.
⑦ 鲁晓,张汉.政治知识和政治参与的性别鸿沟:社会科学研究与社会治理层面的思考[J].妇女研究论
丛,2014(4):14-21.
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